































BiI3結晶は, 結晶によっては吸収端に近接してR･S･Tと呼ばれる3本の sharp な吸収線
があらわれる｡これらは積層欠陥に束縛された励起子遷移であることがわかっている｡ これら
の励起子の詳細を調べるため,電場印加効果を測定した｡
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